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TGC（温度勾配チャンバー）と FACE（開放系
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子発現プロフィールが，イネの cDNA 8987 個を含
むマイクロアレイを用 いて解析された。小胞子解







An Observational Study of the Local Easterly
Strong Wind "Kiyokawa-dashi" in the Shonai Plains,
Yamagata. Sasaki, K.; Kanno, H.; Matsushima, D.;
Weiming Iwasaki, T.;Ishii , S. ; Mizutani,K.;
Moriyama,M.;Fukabori,K.;Murai,M.;Yokoyama,K.






2002 年から 2003 年にかけて，強風域分布の異な
る３つの事例（Obs-1，2，3）を観測した。Obs-1 は
峡谷付近でのみ強風で，Obs-2 は平野全域で強風で










Inter-specific hybridization between Japanese com-
mon buckwheat‘Yabukawa-zairai’and Fagopyrum
cymosum Meissn．Yui,M.; Hayashi,T.; Yamamori,M.;
Kato,M.Proceedings of the 9th International Symposium



















Detection of patulin in apple juices marketed in the
Tohoku district, Japan. Watanabe,M.; Shimizu,H.




良好な分離を示し，検出限界（S/N 比３）を 4 μ
g/L，定量限界（S/N 比 10）を 10 μ g/L と設定し
た。収集した製品には，以下の点数のパツリンが検
出された。１．国産果実を原料とする製品： 143 点
中３点，含量：６～ 10 μ g/L。２．輸入品：６点





Elevation of Intracellular cAMP Levels by Dominant
Active Heterotrimeric G Protein Alpha Subunits
ScGP-A and ScGP-C in Homobasidiomycete,
Schizophyllum commune. Yamagishi,K.; Kimura,T.;
Suzuki,M.; Shinmoto,H.; Yamaki,K. Bioscience,















Simple and Rapid Determination of 1-deoxynojir-
imycin in mulberry leaves. Kimura,T.; Nakagawa,K.;
Saito,Y.; Yamagishi,K.; Suzuki,M.; Yamaki,K.; Shin-
moto,H.;Miyazawa,T. BioFactors 22:341-345 (2004).





を開発した。DNJ は代表的な HILIC カラムである
TSK gel Amide-80 カラムにより夾雑物より明瞭に
分離された。DNJ は ELSD で検出すると同時に質
量分析計で検出し、ピークの同定と純度を確認した。
本法の検出限界は 100 ng であり、桑葉および桑葉
関連製品中の DNJ を定量するのに十分な感度を有
した。

























































































true flight を行う個体は 10 日後以降はなかった。
雄では true flight を行う個体の割合は加齢に伴な
い減少した。最長飛翔時間の最大値は雄で１時間

























高く，成虫寿命 25 日以上，産卵数 100 卵／雌以上
であった。ハルガヤはいずれの項目も劣った。夏か
ら秋に開花結実する雑草では，アキメヒシバで幼虫



















































































































































Effects of winter barley as a cover crop on the weed
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The development of a sensitive enzymeimmunoas-
say for the determination of estrone and estradiol-
17 β in bovine blood plasma based on the same
homologous combination with anti-serum and
steroid-enzyme conjugate．Takenouchi,N.; Oshi-
ma,K.; Shimada,K.; Takahashi,M. The Journal of
Veterinary Medical Science 66(11):1315-1321 (2004).
同一の免疫試薬を用いた，牛血漿中 estrone（E1）
および estradiol-17 β（E2 β）測定のための酵素
免疫測定法を示した。本測定は相同的二抗体法を原
理としている。抗血清（抗 E2 β 17hemisuccinate
BSA ウサギ血清）とステロイド酵素胞合体（E2 β
17hemisuccinate horseradish peroxidase）は，そ









The histone  deacetylase  inhibitor  trichostatin  A
induces retrogressive chromatin decondensation in
the  germinal  vesicle  of  porcine  cumulus-enclosed
oocytes. Hirao, Y.; Takenouchi, N.; Shimizu, M.; Iga,





































Hormonal and Lactational Responses to Growth
Hormone-Releasing Hormone Treatment in Lactating
Japanese Black Cows. Shingu,H.; Hodate,K.; Kushi-
biki,S.; Ueda,Y.; Touno,E.; Shinoda,M.; Ohashi,S.  J. Dairy

















Effects of slaughter age on the levels of free amino
acids and dipeptides in fattening cattle.








タイン種６頭）を用い，15，25 及び 35 の肥育月齢
でと殺後，胸最長筋を採取して分析に供した。と殺
月齢は，多くの遊離アミノ酸及びジペプチド含量に
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